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編 集 後 記
再 びSIUの 問題 につ いて述べ たい
今 回SIUのBOC(理 事会 に相当す る)が2000年の総 会開催地 にNewDehliからSingaporeに変更 したこ と
に対 する,Bapat教授 をは じめ とす るイ ン ド泌尿器科学 会の会員の怒 りは相 当 はげ しい.そ の気持 ち は分か ら
ないで もないが,SIUが 依嘱 した コ ンベ ンシ ョン関係 の専 門家で あるMr.Polakの報 告で は,学 会場,展 示
場,ホ テル,交 通な ど,と て も国際学会が 開か れるような状 況ではない という ことであった.か つ てSydneyの
SIUの ときに,学 会誘致 のために イン ドが宜伝 した もの とは ひど くか け離 れた,ひ どい もので あ ること もはっ
きりした.そ の上,物 価が全 て高 い とい うこ とで,BOCは とて もこの よ うな状況下 では総会 を成 功 させ るこ と
は不可能であ る,そ ればか りではない,SIUの 財政状態 をさらに悪化 させ る ことになる と判 断 したわけであ る.
21世紀 にSIUが 健全 な発展 を遂 げるためには,Singaporeでの総会 を成 功 させ るこ とが必要 であ る.そ のた
め にはSIUの 日本会員が一人で も多 くSingapore総会 に参加す るべ きであ ると思 う.
囹
阪神 タイガースが絶好調 の時に,「医事新報」 の随筆 で 「ひ ょっ とした らタイガー スは今年優勝 す るか もしれ
ない.少 な くとも3年 以内には優勝す る」 と書 いた,そ れが最近 はこの体 た らくで ある.時 々,随 筆 を読 んだ方
か ら冷やか され悔 しい思 いを している.で も今年 は無理 として も,3年 後 にはと本気で思 ってお ります
(吉田 修)
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